




















術後２年以上検査が施行できた 87 例中 19 例(22%) において、最終閾値が正常値に回復した。






                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００６年度 2,600,000 0 2,600,000 
２００７年度 500,000 150,000 650,000 
２００８年度 500,000 150,000 650,000 
年度  
  年度  


































                     
研究課題名（英文） Study on postoperative taste function and ultrastructure of 
regenerated fungiform papillae and nerve terminal after repair of
chorda tympani nerve  
研究代表者 

























































































































































































































































 Ａ群の切断側(n=35)：①7.7±10.2 dB ②
10.2±11.4 dB ③13.6±10.7 dB, Ａ群の
健側(n=29)：① -4.3±4.6 dB ② -2.9±4.6 
dB ③ -0.3±4.8 dB  
 Ｂ群の切断側(n=47)：①28.3±5.9 dB ②
32.5±2.7 dB ③32.5±3.6 dB, Ｂ群の健
側(n=39)：① -5.0±2.5 dB ② -3.1±4.2 























































































































vesicle)、小型有芯小胞 small dense-cored 





























































































① 齋藤武久、味覚の再生 – 鼓索神経の再生、
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